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• подготовка мобильной личности, способной не только эффективно выпол­
нять разнообразные социальные и профессиональные функции, но свободно и гибко 
изменять способы своей деятельности;
• подготовка личности к владению здоровьесберегающими технологиями, 
препятствующими развитию у педагогов синдрома «эмоционального выгорания».
Л. Д. Старикова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ЕДИНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Состояние экономики, производства и общественных отношений в нашей стра­
не приводит к необходимости переосмысления не только педагогических и методичес­
ких подходов в профессиональной подготовке будущих специ алистов, но и поиску эф­
фективных путей их переподготовки в условиях современной парадигмы образования, 
вхождения России в мировое образовательное пространство. Безусловно, основные тре­
бования к научной, практической, технической и экономической подготовке специали­
стов остаются в силе, но, вместе с тем, на первый план выдвигаются требования к опре­
деленному уровню сформированное™ качеств личности, способствующих успешной 
реализации их творческого потенциала в будущей профессиональной деятельности.
Формирование профессионала неотъемлемым образом связано со становле­
нием его как целостной, гуманной, всесторонне развитой личности, а также его 
уровнем профессиональной подготовки, осуществляемой в системе высшего про­
фессионального образования. Повышение социального статуса специалиста в опре­
деленной профессиональной сфере требует пересмотра всей системы его подготов­
ки, ориентирующейся на современные принципы обучения и воспитания. Это пред­
полагает соответствующие подходы к подготовке специалиста, которые определя­
ются следующими условиями:
• осознанием роли, места и значимости системы высшего образования;
• признанием научного потенциала, накопленного высшей школой на основе 
генерации передовых идей;
• обновлением профессорско-преподавательского состава вуза, повышением 
престижности профессии и привлечением компетентных, высокопрофессиональных 
педагогических кадров;
• повышением интенсивности информационного обеспечения образователь­
ного процесса вуза, что призвано способствовать, с одной стороны, доминированию 
технократического и утилитарного подходов к отбору содержательных и технологи­
ческих компонентов образовательного процесса, а с другой - возрастанию возмож­
ности быстрого реагирования и социально-профессиональной адаптации к изменя­
ющимся условиям социума и тенденциям научно-технического развития.
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Существенным сдвигом в общественном сознании является переориентация обра­
зования на новые базовые ценности: с обеспечения потребностей промышленного произ­
водства и экономики в рабочей силе определенного качества - на обеспечение потребно­
стей самого человека в получении образовательных услуг определенного качества.
Система подготовки высококвалифицированных специалистов переживает 
сегодня серьезные перемены. Переход от планово распределительной системы к ры­
ночной, ставит перед каждым учебным заведением задачу освоения современного 
механизма управления в условиях организации новой политической, экономической 
и социальной жизни России.
К характерным особенностям в условиях перехода общества на новые экономи­
ческие отношения относятся развитие и дальнейшее повышение коммерческой значи­
мости знаний, умений, навыков и, в целом, интеллектуальной собственности. Интеллек­
туальная собственность личности, как никогда, становится тем капиталом, который вос­
требован не только на рынке труда, но и обладает достаточно большим уровнем значи­
мости для самой личности. Специалист, имеющий соответствующий уровень профес­
сиональной подготовки, умеющий использовать информационные технологии, вла­
деющий иностранными языками, как правило, является мобильным и конкурентоспо­
собным, что является немаловажным в современных условиях развития общества.
Современная подготовка специалиста в системе высшего профессионального обра­
зования приобретает новые оттенки в связи с вхождением России в Болонское соглашение. 
А это предполагает вхождение России в единое мировое образовательное пространство. 
Особое внимание направлено на повышение качества подготовки будущего специалиста.
В развитии науки, культуры, экономики и других областей общественной 
жизни образование играет роль одного из ведущих факторов, потому что это разви­
тие определяется качеством обучения самого человека. В связи с этим проблема по­
иска путей повышения качества обучения во всей его системе, в частности в вузе 
приобретает первостепенное значение.
Решение этой проблемы многогранно и многоаспектно. Оно требует синтеза 
научных наработок не только в педагогике и психологии, но и в квалиметрии, со­
циологии, теории управления, экономике. Одним из путей решения данной пробле­
мы видится в рассмотрении качества профессионального образования как системы 
и создании для ее развития условий, позволяющих постепенно переводить эту сис­
тему на высокий уровень целостности.
В качестве концептуального принципа личностно-развивающей парадигмы 
рассматривается идея о приоритете в системе высшего образования интересов лич­
ности, адекватных современным тенденциям общественного развития и ориентации 
на возможность полноценной реализации внутреннего потенциала каждого студента 
посредством решения следующих задач:
• гармонизация отношения человека с природой путем освоения современ­
ной научной картины мира;
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• стимулирование интеллектуального развития и обогащения мышления по­
средством освоения современных методов научного познания;
• успешная социализация человека, с помощью ее погружения в существу­
ющую культурную (в том числе и техногенную, и компьютеризированную) среду;
• социальное научение человека активно трудиться в условиях активной ин­
формационной среды, создание условий и предпосылок для непрерывного самообра­
зования;
• реализация потребности человека в новом уровне знаний, учитывающем 
интегративные тенденции развития науки и техники.
В настоящее время вместо одноразового базового образования, служившего 
раньше человеку фундаментом всей его профессиональной деятельности, требуется 
образование, которое обеспечивало бы всю его последующую жизнедеятельность.
Специалисты, прошедшие подготовку в условиях интегрированного образо­
вательного пространства, являются востребованными в системе современного про­
изводства. Они способны непрерывно профессионально саморазвиваться и самосо­
вершенствоваться, реализуя тем самым свой творческий потенциал.
Одним из важнейших требований сегодняшнего дня становится не только 
профессиональная подготовка специалиста в предметной области знаний, но и опре­
деленный уровень сформированности умений работы с компьютерной техникой, 
владение методами и технологиями творческой деятельности, знанием иностранного 
языка и т. д.
Только опора на образованность общества, на качество человеческого капи­
тала позволит России сохранить свое место в ряду государств, способных оказывать 
влияние на мировые процессы. Образование должно помочь России ответить на во­
просы, стоящие перед ней в социальной и экономической сферах, в обеспечении на­
циональной безопасности и укреплении институтов государства. Именно «социаль­
ный заказ» общества и государства будет определять направления развития и изме­
нения системы образования России в первом десятилетии XXI в.
Возрастаег роль образования в модернизации экономики. Располагая первона­
чально очень ограниченным инвестиционным ресурсом, Россия должна выбрать обра­
зовательный сектор в качестве приоритета - одной из «национальных точек роста». Ин­
вестиции в повышение качества человеческого капитала являются условием развития 
всех секторов российской экономики. На потребности экономики, которые заявят о себе 
через 5-15 лет, система образования должна реагировать уже сейчас.
В среднесрочной перспективе (2005-2010 гг.) решающим становится уровень 
общей образованности населения. Уровень качества человеческого капитала будет од­
ним из самых главных препятствий экономического развития в долгосрочном плане.
Вместе с тем, профессиональная подготовка специалистов может осуществ­
ляться только в условиях инновационной деятельности образовательного учрежде­
ния. Инновационный процесс объединяет науку, технику, экономику, предпринима­
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тельство и управление, как процесс преобразования научного знания в существу­
ющую реальность. Успешность профессиональной деятельности выпускника вуза, ее 
экономическая эффективность в определенной степени определяются соответст­
вующими условиями данного производства. Существующая система профессио­
нального образования не обеспечивает должным образом мобильность и конкурен­
тоспособность молодых специалистов в современном рынке труда; налицо узкоспе­
циализированный характер планирования их подготовки.
При формировании образовательного заказа и его выполнении учреждениями 
профессионального образования не в полной мере учитываются особенности совре­
менного рынка труда и рынка образовательных услуг. В большинстве случаев работо­
датели не участвуют в планировании и осуществлении профессиональной подготовки 
востребованных на их предприятиях специалистов, что приводит к разрыву между 
теоретической подготовкой и последующей практической деятельностью выпускни­
ков образовательных учреждений в условиях современного предприятия.
В условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках труда га­
рантом успешной деятельности предприятия становится его кадровый потенциал, 
сплоченный общей идеей коллектив единомышленников. Поэтому на современных 
предприятиях становятся все более востребованными специалисты, способные не 
только творчески трудиться в условиях корпоративной деятельности, но и продолжа­
ющие повышать уровень образования в условиях осуществления его непрерывности.
Безусловно, нами лишь поставлены некоторые проблемы, касающиеся повы­
шения качества профессиональной подготовки студентов в системе высшего профес­
сионального образования. Решение обозначенных в статье вопросов дело будущего.
И. А. Старцева
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
СПОСОБНОСТЬ К ТРУДУ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В современном гражданском обществе успешность профессиональной карье­
ры является одним из базовых условий, определяющих качество жизни человека, его 
личную независимость, самоуважение и благосостояние. Рассматриваемая нами 
проблема состоит в том, что те знания и навыки, которые приобретаются человеком 
в начале профессионального пути не обеспечивают и более того не гарантируют ус­
пеха на всю оставшуюся жизнь. Очевидным становится, что человек должен про­
должать свое профессиональное образование непрерывно, расширяя не только диа­
пазон своих знаний и умений, но и обеспечивая формирование качественных харак­
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